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x n ^ z U o l D i r ^ s m i l i t a r e s 
fas cotumnas Que tomarán 
nartc, Quedarán concentradas 
hou sábado 
Charfa ¿scuítlsta 
la madrii.^f1» de ayer emp?- Antonio Martín Delgado, empren-
1;,= escuelas prácticas para dió la marcha de.concentración en 
niobras de la Circunscripl la -mañana de ayer y en la tarde 
de hoy llegará a} campamento de 
1? primeras horas de la ma- concentración dicha columna, así 
^ salieron de Arcjla las fuer como la compañía de I n ^ e ^ . ^ ^ ^ ^ 




EXPLORADORES DE ESPAÑA. — que concedió los premios en el lo-
TROPA DE LARACHE cal de euaiquiera de las entidad-s 
sociales existentes en la plaza que 
e=poritan3ameiite se ofrezcan para 
ello, incluvendo este acto entre los 
culturales que en los mismos 53 
Esta tarde a las seis, tendrá l u - han de llevar a efecto con motivo 
gar en el Club local de los Expío- de la tiesta do la Raza próxima y 
radnr«s de España (Tropa de La- en sli defecto en el Orupo Esco-
radle) una chara escultista en la lar- • 
que disertará el notable escritor En mi carta indicaha como l u - ja Asociación de la Prensa 
lusitano don Antonio Nohre, que gar más apropiado paar tal acto en' 
accidpntalmente se encuentra ^ n - .^ocal de la Aslociac-ión de la 
tre nosotros. Prensa por verificarse en la mis-
El señor Xobro, decidido prot.'C- ina en aquella fecha una velada 
de los Expío- literaria musical, idea esta qu'3 us-
£p Tiesta de ta Raza en Carache 
Su organización por ta Aso-
ciación de la Prensa 
1 _ _ 
*| ¡La Raza española no ha miiertoí 
bre. Día memorable de la Fiesta no! 
Se aproxima el día 12 de Octu 
e. Día 1 
de la Raza, que este año organiza 
ocasión de pro- tecl hrindó al señor cónsul de Es 
j^che núm. o que en una J Ü I - ciones y Mehal-la de este sector. nunciai: o(ras charIas 9SCultistas on paña, y al presidente de la Asocia 
Uegaron a Megarn donde h i - y el grupo d* Regulares de Lara distintas poblaciones-d.e España ^ión de la Prmsa 
noche. 
3 que en una jor - dones A 
f 
che número 4 al mando del tpnien 
La Asociación de la Prensa de La 
.rache se apresta a celebrar el ho-
Hahrá en el Teatro España so- menaje a la Raza con las mayores 
lemne función homenaje a los des galas del espíritu que pueda pres 
cubridores de América y a la Raza tarle. Ya que esa es su más alta 
toda Ibero Americana. tinalidad en general y la de todos 
Fiesta de hermandad de sangres, y cada uno de los periodistas aso-
de regocijo y de amor entre pue ciados en particular. Los auspicios 
blos hijos todos de la gran maára son felices-, prometedores. El Cer-
si no para aque España. Veinte naciones unirán sus tamen li terario promete ser un 
mereciendo generales f-licitació- lla fecha precisamente para otra en latidos del corazón en un solo haz gran éxito por lo que nos dicen, 
nes del Alto Patronato de] Cons-e- Q116 88 realizaran actos de la mis como en tributo fervoroso de agrá Cada uno ha puesto su granito de 
io de Bójar. ma índole y como para el.dia doce decimiento a la Nación que lo? dió arena y todos juntos serán base 
También asistió recientemente . ^ 1 actnal se celebrarán los leste su lengua, su fé, sus costumbres, del monumento ideal que levante 
al campamento de SiWa Espuñá, jos literarios de la referida fiesta sus leyes, y su espíritu inmortal ' mos el día 12 ioS periodistas, 
dondo saludó al i Comisario t-egio cie la Raza -v hasta la 1'('clla 110 se Asociación de la Prensa de Cu Jurado ha sido nombrado pa 
" r i toTi f fu ienZ 'e l ¡ lExcmVSeño ' r general don F e d ¡ - de la Insti,ución dnn Isidoro de la sabe nada de si se habrá pensado Larache quiere' que este año sea ra seleccionar y premiar-los me-
. ^ , ., Cierva y Codorniú boire 
rieron 
Ei tren militar salieron de A r -
cila a T.Zepin y Alcázar la compa-
gjg de Ingenieros que desembarcó 
PH T.ZPnin a las 6 y 18 
I na sección se incorporará a] se 
do batallón de San Fer ando drá para Mexerah y Fedan Y bel, 
en este campam 
te coronel don Juan Yague. 
SALIDA DEL CUARTEL GENERAL 
Como anunriamos ayer, hoy sal-
rico Caballero, acompañado de su "pon r en práctica nuestra petición solemne la Fiesta de la Raza. Pa- jores trabajos. Los premios que 
cuartel general para inspeccionar El Señ0r Nobre' tan conocido en solicitada por mediación de su pe ra ello organizó un Certamen l i te - ofrecieron lás autoridades de quie-
Í Í ¿ 7'15 el segundo batallón las columnas qtis tomarán parte ~\my]nño hW*™ } ^ ^ ^ ^ rario y. escogió en el gran periodis- «es se solicitaron, han empezado 
resto de la compañía con su capí 
Hl, para Alcázar 
7'15 el segundo uataiion tas colu nas qiv3 lo aran parte 
1 cimiento de San Fernando en las maniobras que se realiza- grandiüSa labor ^ aproximación permito recordar a usted dicha idea ta y literato Cristóbal de Castro a a llegar 
señores Da- rán mañana sobre la región de Ye espiritual, nos deleitará esta tar- por si tiene a bien interesarlo de su eximio Mantenedor. , El presidente de la Asociación 
bala. t de COn ima amena charla escultis- nuestras autoridades para bien de Algunas ciudades de España se de la Prensa don Francisco Muro 
I ta, a ta que se ruega asistan todos nuestra población escolar. disponen este año a tributar un Gómez, a su regreso de Madrid 
los muchachos y respectivas fami- Es de suponer que esta idea se- grandioso homenaje a la memoria nos lla notificado que el Mantene-
lias que integran esta tropa. * r á aceptada por nuestras autorida- de la Reina Doña Isabel I la Cató- dor, Cristóbal de Castro, vendrá 
Dado el carác te r de esta charla, des civiles a quienes compete núes lica, honra de España y por cuyo 91 c,ía 11 7 que su conferencia cons 
Con los comandantss 
vüa y López de Haro salió con d i -
rección a Megaret donde llegaron 
j )as 10 y en las inmediaciones de 
e$la posición, se dió la primera» 
rnmida a las 14, emprendió dej 
AL CAMPO 
Con objeto de informar a núés-
rrono designado para el desarrollo 
df las maniobras. 
I.a raballoria de Mehal-la de Ca-
rache 3 del T.Zenin salió al medio 
día do ayer para el campamento de 
roncntración de la columna en el 
loco el Jemis de Ben¡ Aros. 
Las baterías de Artillería de es-
ta columna salieron en sus camio-
fips con todo el ganado y material 
de Larache en la mañana de ayer 
para Beni Arós 
A las diez de la mañana de ayer 
M Uniente corone] jefe de ]a co-
Inir̂ a dnn Elouterio Peña, con el 
tonandanle jofo de la Meháí-la s-1-
* Granado y sus ayudares re 
VlMaraii on marcha las fuerzas ya 
Obrada? de -̂ sla columna. 
tísimo señor general seguñdo jefe 
de las Fu-erzas Militares de M a m n 
ees don Fed-erico Souza Regoyos. 
que llegará a Larache el próximo 
martes. 
û vo la marcha hasta Robba el tros Actores del desarrollo de las dedicada únicamente a los niños, tra petición, pues la posesión de generoso rasgo se descubrió el Nue- ti tuirá un rotundo éxito, dado el 
Gozal donde se dió la segunda co-^ maniobras, hoy sale para Beni n0 8,5 cursarán invitaciones. un diploma es para su poseedor un vo Mundo por Colón. Las Repúbli- programa a desarrollar que no pue 
mida v pernoctó esta fuerza y la Arós, nuestro compañero de Redac Por anticipado felicitamos al no- constante y grato recuerdo y al mb cas Americanas, son las primeras de ser más inferesant-. 
iwtfií de Ingenieros y en las p r i ción "Abate Busspni" que r^gre- table escritor portugués señor No- mo tiempo un agradecimiento per que en tal día saben honrar y^enal De todo esto nos atrevemos a 
'bre, quien invitado por el-presi- durable a las autoridades que lo tecer a la Raza hispana que fué la deducir que este año la Fiesta de 
dente de Consejo Local don Jacob avaloran con su firma por ser su gestora del hecho más glorioso Ia Raza e? Larache, única que se 
S. Levy, no ha titubeado un momew valor moral bastante mas impor magno y transcendental que regis-. celebra en nuestro Protectorado y 
to brindando gustoso su valiosa co tafate qno jas cantidades en metá- tra en sus anales la Historia de l a l Plazas de Soberanía, a lcanzará jus 
laboración para este aclo do edu- i¡co concedidas, pues -ístas segara Humanidad. ta fama y renombre. Lo que sí nos 
«mente yu no existen en poder de gj tenemos en cuenla nosotros cxt;raña un tanío es que los ele-
! los agraciados y los diplomas si los españoles marroquíes que la menlns ' " ^ l ^ n a l e s de Tetuán los 
^xisl irían con la demostración cons gran visión de la gran Reina al pie ^ allí teAÍ'0 se Precian de perio 
tafite do su validez. de la tumba fué Africa, cuya ruta C,ÍStas ¡a,glinos M ^ no presten 
Y sj osta réileración merece de nos tl.nz(. con d(3do v|r|q'nt(} iógic0 más calor y entusiasmo a estas fies 
usted su inserción en las colum- ' ^ g parece que en este festival glo tas culfsurales que otras ciudades 
nr?s d-l DIARIO MARROQUI, con y{q?¡q de la ]laza p0ngamos las má_ del Protectorado celebran todos loa 
olio habrá hecho un gran favor a ximas energías y entusiasmos para años con al^Sría Y esplendor, os-
meras horas do la mañana de hoy sará una vez ^ las columnas ha-
«nimjornada llegarán al campa- y™ ^do revistadas por el excelen 
mentó del Jemis de Beni Arós don 
de descansarán para el próximo lu 
n seguir la marcha sobre el te-
El anivena io de "E 
Revenir" de Tange-
Ayer cumplió treinta años de vi 
da periodística nuestro estimado 
colega 'en la prensa tangerina "El 
ración social y física. 
Una certa 
Larache 3 de octubre de 1030. 
oí". 1"). Angel García de Castro 
Director de DIARIO MARROOFI. los alnnmos humildes de osla zona que su celebración resulte más b r i - Pecialmente esta de la Fiesta d i la 
Presente 
Muy señor mío: Por la pres^nl 
egarel en la madrugada de 
Porvenir", decano de la prensa es- me honro en reiterar a usted mi 
pañola del Norte de Africa. 
Con este motivo, -el estimado co 
lega publica ü n interesantísimo 
editorial, del que entresacamos 
este notable párrafo: 
"El orgullo de considerarnos de-
canos de la prensa diaria del Nor-
te de Africa tiene el historial amar 
go de las vicisitudes sin cuento, d? 
rivadas de la pobreza de círculo de 
del Protectorado español. 
Queda suvo affm.o s. s. 
q. e. 3. na. 
UN PADRE DE FAMILIA carta de 13 de junio pasado publ i -
cada en su diario d'e dicho día a 
fm de que llegara a conocimiento 
de la autoridad c iv i l de la zona, 
nuestro deseo de qua so Concediera dfcfllp £/¿ ¿Q, 7íC(2ÍLm 
a los alumnos de ambos se^os que biiea francesa a 
Ge ulate det PKSÍ-
m la caballería do Regula- acrión- TieiM el des§aste moral y 
' i incorporarse a su Plana Ma- matei>ial Producido por los eraba 
}m\% de Boni Arós tes y â convergencia dej espíritu 
político, orbitador de todos-los afa 
u I lfó9. Tiene las ingratitudes de las 
sln Urc^e quedará reunida la cortesías, forzada por los deberes gio9, 
^ ü^ha t>efia en el campamento de convivencia y tiene sobre todos 
' ^n l r ac ión . los sinsabores, 'el de saberse siern-
asiston a los colegios públicos de 
esta plaza y qiv^ más se dislingule 
ron duran!'1 ol curso escolar ante-
rior, los diplomas correspondientes 
al premio Alfonso X I I I concedidos 
por la muy ilustre comisión nom ^ ja República francosa a Marruvj 
\ Hante y más solemne. 
Es la culta ciudad do Larache la 
única en todo el Protectorado que 
ha eñarbplado este año el airoso 
pendón de la Fiesta de la Raza. 
Larache, entro todas, caminando 
como vigía adelantado, alumbran-
do como faro al más alto ideal do 
los pueblos ibero-americanos. Los 
espíritus de los afiliados a la cu^a 
Asociación de la Prensa de Lara-
| che, han sabido vestirse de fiesta 
j y han roto por los fueros de la Ra 
Rabat - E l viaje del Presidente za ^ co.n SU8 virtudes, hechos glo 
riosos, fe y entusiasmo inmortali-
Marruecos 
zó aquello tiempos de los albores 
brada a 'efecto, como resultado de m/óo asanniál a una v i - ^ D „ „ i — - » J 1 » c ; eos cuya iazon ¿senciai es uuu M ^ Renacimiento, cuando la Eu 
los exámenes llevados a cobo por 
la misma, en los respectivos colé. 
sita del jefe de la nación protec ropa adormecida tenía como .su me 
lora a S. M. el Sultán, ha sido jor lumbrera intelectual a España, 
: J definitivamente fijado para el p ró - b r i o s a nación latina que supo 
be da el caso de qu. a ios apun £ . romper con tan magno hecho la 
nos del curso 1927-28 se los con- ximo día 15 del comente y durará . ^ 
Raza. 
Tetuán debiera no ser menos y 
hasta dar la norma como capital, 
que es del Marruecos español. Si 
no lo hace ella, sabrá por qué. La* 
rache, ciudad avanzada como ma-
rina que es, ha sabido siempre en-» 
altecer como se merecen estos fas 
Uvales del espíritu donde la Razá 
sale cantada, loada y glorificada. 
Por esta vez, la Asociación de la 
Prensa ha sabido cumplir con su do 
ber, nada más que Con su debei\ 
P. VERDEJO IGLESIAS 
La onomástica del Ai 
to Comisario 
pre juzgado con manitiesta pobre- cedieron por la junta de exámsnes basta el 21 inclusive. 
za de mira, por los propios elemen los correspondientes diplomas a lo» 
* madrugada "1 capitán de Esi |ins qno f;,.biei.an enmarcar nuestro premios obtenidos, no habióndose 
l ^ w SPñ0r P0Ver)a r0COrl>ía trabajo". J ^fnpamentos de T.Zenin, Me-
p9! y Jemis de Beni Arós 'para 
Hoy festividad ch ísán Francisco 
vieja inscripción del "Non Plus de Asís< ttittibt* |ü fiesta onomás-
Ultra"-, do la cual sopo arrancar ticg 0l Excmo. Sr. Alto Comisario-
Acompañarán al señor Doumor- co.i sus leones de Castilla el fa- y M t superior d-e las Fuerzas Mi» 
moso "Non", dejando 61 ' Plus l ' l - litares de Marruecos don Francis-
tra" (más allá) y haeia este "más co Gómez Jordana. 
allá" se encaminó con sus tres dé ^ ilustre conde de Jordana, 
biles carabelas Cristóbal Colón. DIARIO MARROQUI envía con 
La Raza no ha muc-ilo como a] - - te motivo su más enlusiaairt f(?lj, 
gunos puebjos de Europa creen, citación. 
les concedido a los alumnos do los ^ \ ^ mi ñstro de Negocios Ex-
Al director del estimado colega, cursos 1929 y 1929-30 y como d i - tranjeros, el ministro do la Gue-
n''8stro antiguo compañero don cho documento aunque no es ofl rra> ei general Georges, el minis 
v"uones- Francisco Ruiz López, alma de es- cial, es de un gran efecto moral tro de Marina, «1 subsecretario de 
4## ta ganuina publicación española en para el alumno aprovechado, al , otrog mienlbr03 d2 
^ ^ l r̂vptn,, K\nx„n \ , u oindnd d-d F íbi tu to onvianio- Que todos debemos avudar y esti- . ,. . 
^cior de Alcázar la colum ia e ' 1 ^ ^ o?i ^ t a u u o , pnvitimw 4 , ^ * os diversos departamentos minis- n0 como ei Ave Fénix, v m m 
^ e r á mandada por el coronel d^l ^on tan grato motivo, ttuéába máa mular, es por lo que se solicita ^ 
' ^ l o de San Fernando don entusiasta felicitación m Hace- Ir. Superioridad la coocosión do lo? « 
^ \ í-óp^, Gón^z. mos extensiva a la Redacción, y'ha diplomas cnrregpondle!ite5 a lo* 
cemos votos porque "El Porveni"'' abunnos de los curéoí anteflure* 
Uofrue a ceebrar sus bodas d^ oro al actual. 
a las QUO Uitnbtén asociár^noé Picho acto debe verificarse con 
Alcázar el )tercjDr batallón 
del teniente coronel don 
ilguna solemnidad, ^ntr-^gándoíe-
ê  los diplomas la comisión 
E l lleíidonte GenOral de Francia nizas y acribe m el porvenir .ie! 
.t r . ^» mundo la primara ha/ara dnl A l - , u 11 
en Marruecos Lucion Sailf, acom- 1 . . 
' , 1 lántico atraveáodo por la aeronave 
pafiará al Presidente de la Uopu^ de y ^ ^ p()l, 
blica 'i>n lodos sus vtaJOá pol1 i* 
leeturado. 
0 B ialeRÍag que simbolizan el genio 
í español, audaz emprendedor k 
OCASION 
P. ftenáult ' aslítilns, 
ción interior en ptyrhvlrt e^lndri 
Garage ConUnonlni 
OtttEGA ttfeüttJ^ÓI 
^ a b e t e i m ú r e s o s d e t o d a s c t a s e s e n 
T R A B A J O S E N A R A S E V H E B R E O - T A U E R D E E N C U A D E P N ^ C I O N 
6 0 
DUIIO HARROQU1 
nmnadoó de co~ Agencia £euü \ 
wespondencia 
OCASION OCASION 
2 0 ET P. Ren.ault 5 asientos carro 2 0 H. P. Vivasix 5 asientos, con-
riansportes auiomóvilcs. Tunscjo. 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreñitacía age.icia de auto-
Este servicio, cuyo Reglamento 
ba sido aprobado por S. E. el Alto 
Comisario, permite a todos los móviles tiene establecido e* siguien 
habitantes de la zona de] P ro t r to - te horario para sus servicios fijos 
rado español, en aquellas pobla- de viajeros: 
clones dopde existan oficinas d í De Larache a ia zona francesa 
Correos, recoger su corresponden iC- T- M ^ 6-30 m-
cia personalmente o por msdio á i De Larache u ttotífr y Tánger: 
otra persona, con antelación a la 
salida de los carteros repartidores. 




ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
? m. 9.30, 10. m. y 4 larde 
De Larache a Aicazarquivir, 6,30 
9,30, 3̂  7,30 t. y 0 noche 
Z T T D Aviso . n . D . importante Z.H.B 
COMPAGNiE ALGlRüNNg 
Sociedad unónima fundada en 1877 
Capital: i05.OOO.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS. 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
DeEcuento y cobro ¿e todos Giros 
Créditos d<r. Campaña. Préstanos sobre mercancías 
^ Da Larache a Tetuán y Ceuta, 
céntimos diarios, puede suscribir-^ (por Dar xaui) 8 m 
se al apartado quien lo desee, en 
fregándosele una llave, para 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
^ V n i Arós, 7 m. 
pueda abrir su departamento y nx DeSpacho de billetes e Informes 
traer su correspondencia en todo m general: Plaza de España, 
momento, ya que los vestíbulos de 
las ^oficinas permanecen siempre 
abiertos. 
El precio de la suscripción es de 
dos pesetas mensuales, pudiéndose 
verificar éstas por trimestres, a -
mestr^s o años. 
Esta modalidad en la decepción 
de la correspondencia -es la últ ima 
palabra, adoptada por todos los paí 
ses y que la Administración de la 
zona pone en vigor en beneficio 
y comodidad de los clientes del Co 
rreo, los cuáles, como se dice mas 
arriba, pueden recoger los objeto? 
a ellos dirigidos con mucha ante-
lación al reparto urbano. 
EN ARCELA SE VENDB "DIARiq 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AR1VALO 
Sellos de Correos 
Y O 
foto de ñrt¿ 
ñvda.Keinaülctoría 
Loi señares Coriak y Cempañia, gentes de la cerveza 
Z, H. B., tienen el honer de informar a su fiel clien-
tela, qne a pesar de la tan buena acogrida qne dio el 
público al concorso de cáp ulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado» este año se propone hacei 
nn miyor regaló, qne consiste en 
\ Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vaioret 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emifi-ón de chequea y de Cartas de Crédito sobre todos loa países 
Agencias en FRANGIA 
f \n todas las ciudad.« y principales localidades de ARGELIA 44 
¡TUNEZ y de MARRUECOS 
'.lOHT 1ACS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T X C'A EN T A N G E R 
Co mpañía Trasmediterránea 
LINEA BÁRCELONA^AFRICA-QANARiAS 
Comandancia de Tro- 2 b 0 0 0 FRANCOS EN EFEC T i V O 
pas do Intendencia 
en í^rcaa lints a la iei anterior concurso. 
0 6 QClltSl cápsulas f;Dun:eí5d»8 on UQ.% ceñsi e ípee ie l inte-
" tormente, sCfáo distribuídfts cotre los p r ó x i m o s envíos. 
Fl poseedor de cada cápsula eoumerad*, puede pre-
sentarla a ioa señores Ccrlat y Gonap. ñia, o a cuaiquie-
ra de sus Sucursales o Agencias, y se ie ebonará 
25 francos, sin más formalidades que la de fíimar el 
recibo correspondieote. Larache, Mayo 1930. 






SEGUNDO GRUPO MIXTO (LARA 
CHE) 
Debiéndose proceder a la venta 
en pública subasta de dos mulos 
de desecho en el cuartel que ocupa 
-en el Campamento de Nador el cita 
do Grupo a las once horas del dia 
100 sellos jubilados diíaramte^ 14 del -próximo mes de octubre, sê  
tamafio grande, tverdaderas joyas anuncia al público para su conocí 
del arte gráfico, por pesetas 11 sw ^ ^ 0 , siendo de cuenta da los 
Utnente. rematantes el pago de los anuncios 
582 diferenteg entre ios ouaieŝ  Laradihe 30 de septi-embro de 
B de Espafia, oatacumbaBj efigie 1930. 
del Papa Pío XI, 25 ol&sicos de 1̂  El comandante Jefe del Grupo 
América Centrale s de Libaría ju^ IGNACIO MUÑOZ RECK 
» 
lidados, 3 raros de Anatoüa, Per^ 
pía 1913, Ahmed shah, compielOÉ^ ^ 
baña 30 Oran, conjunto por lí j)^ VlCCníC SariTlien 
pesetas solameute, S'eiüie veofl . , 
luás que el valor ¡te s¿ií¿.lo«o. Ni * * ^ n U l t 
la de |;rsci08 lluetrarts. séiumelow 
Ul , gntíM. Bela Sekula í % t , D » CMMCA DE ASUEROTERAPIA F 
J.M • ,»r.f*rr;*.,.str \ nfi*VT,% ffMtJ-l! SIOLOGICA 
Agoslm 14 y 28 
l i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 









12 y 26 
10 y 24 
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13 y 27 
8y22 10y2-i 




5 y 19 
2,16,30 
I4y2fc 





6 y 20 
3 y 17 
1,15.29 







13 y 27 








NOTA.—Traoibord« en Ceuta «1 vapor «ModNtorribot», eas 
>OBIÍDO a IOJ paor&eB do Táof or y Lincho. 
OTRA.—So admito f ferga para lodos loi patrtsi do l i p f t l i f 
t I i l» CaoBriai y Biieorei. 
ASOOEIB W Loroehsi FKANCISCO LLOPI1. 
i rán ftotai f^ssiiurant Cspañt 
SITUADO KN L A PLAZA D I ESPAÑA 
G r a n E m p r e s a d * A i i t ó m o / í i d s | Aiilgio Hotel montado a la moderna, con magnifloo fenrioio de eo-
rofiitfl* Bipléndidai habitaconei 7 cuartos de baño. Gouiirtaa a la ¿arUt 
AiN'l tea ÍÍS ANUNCIARSE Í:ÜNSTII 
fTK 1^8 NUEVAS TARIFAS D i 
N n u o n ú o nn R S T I DIARIO 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
a V a l e n c i a 
(KMPRKSA aSPASOíAl 
J o s é Llodra S a l a 
Automóviles de ^ran lujo, gran raí idez y con butacas indivduaLcs. L a 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrito-
ras que recorren y personal exper mentado. 
•SERVICIO DIARIO SNTRA CKUTA TETUAN, XAUMPí, BAB TAZA 
rANQBR, ARGILA, JLABAC1 Y AI^ ^ A ü . 
apRARIO Dji SALIDA a partir del i i de abril de 1930, « s combinación 
con la Empresa "La Espafioi^"» 
GIÜTA A TETUAN, 7,30% S'SO, lü 1 2 , ia'SO, 16 30, ICBO, 16 46¡ 1» 
por abonos j cubiertos. Be sirven encargos. 
Ssta oM» uuenta con uu excelante maestro de cocina 
Farrocarrií de Larache o Alcázar 
UNA 6RAN MARCA » 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-































Son las majofas áé\ mundo 
U ieohe oondensada ESBEN3EN es fabricada con leche pro-
cedente tíe vacas canas de Dinamarca; alimentadas con los rióos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Bosconfíe de las muches IMITACIONES qüe se han hecbu de 
wte artículo y eiija siempre en la lata el norabre de P. F. fift. 
g lN^IN. lapresdntante «n Laraehs: Antoaio Ldpas is«aUI 
JBÜ^A TETÜAN TANGER AKUlLi LAÍIAGHE: 7 30 y iS'SO. 
2EUTA TETUAN R'QAIA ARGILA LARACHE WlREC'tO; 7 3Ü. \ 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30 y i i 
TETUAN CEUTA: 8, S'SÜ, 10, 12 i ¿'46. Í5, ir i6; ir4Bt i * ± 
TETUAN TANGER: 8, lü. 13'30, IB'SO, i9'Wk 
TETUAN R'GAIA, ARC1LA LARAl H l : f, 11̂  
TETUAN XAUEN: 7, 10*30̂  i4'30. , n i r v , ^ . 
TETUAN BAB TAZA: 7,30. 
TANGER ARGILA LARACHE ALGi ZAR: 7, IS'Se. 
TANGER ARGILA LARACHE: 7, ^ / ^ « * w 0 ' 
TANGER TETUAN: O'IS, n, 13*30 IS'SO. 
TANGER TETÜAN CEUTA: « i . \ fc l3.30. 16'H0-
1 VAISGEB AAUEN: e. 
I ÍAUEN TETUAN CEUTA: í , 114 13. 
I SADKN TANGER AuCILA LARACHE: i l 
SÁB TAZA TETUAN CEUTA : 1̂  3f 
I ÜAB TAZA TETUAN TANGER; 13 1 
\ tJiRJ.GUE T.ZENIN MEGARET JB MIS EENA AROSs 7'16, lOiWí 
\ ALCAZAR TAATOF T E F F E R ME^ ERAH: 7,16. 14, 
j ÍAB TAZA TETUAN R'GAIA AHClLA LARACHE: K m 
\ ORACHE KCIL TNGER: 7. J85SO 17. 
1 AKAiGS) ABCILA TANGIR T S I AN'CEUTÁ: 7, 1§'80 
! útílAOtl AftdLA B'QAIA TSTUAN GSUTA ¡ S'SO IS 
i ;ARACHB J A l i m BAB TAZA W 5 ?, 
I '.AHACHfi AI ia \?AR: § 10, i ! ' b í3 15, ÍO'SO, TflO i r S f 
\ VLUAE^B LAílAGiíB: e'45, S'SO, o| l^SO, U'SO. i« , I T W y 19. 
j v?.r;AZ.\ft LARAGHB ARCILA TA? i ¿ . 
; ssHvicxo m SB?AÍ?A 
i Gocbes rápidos 6e g?fta Injo eor butaacs iadívidualte éTUDBBA- m 
, ^KR yPANHARD LSVA68ÓR earHof-ado» «a lo» Eeíadoí Gmdos, aé 
i-mérloa y en Paria. Senríclos en e-;aihmíiei(>n con llegada > pálida \ 
ús los barco», rápido de C4dli y Sívilia. piira Madrid, Bwcalona y | \ 
Macinal&s lineas ta automóviles dé ^ndsiucla. I 
Salidas de Algeciras para Cádii a M ÍS'SO, 
Salidas do Cádiz para Algeoiras a las 7.00. 
Salidap de Algeciras para Jcrei y Sevilla a iae io 30 y IS'Sv. 
Salida de Sevilla para Jerez. Alg -iras a \&c 6'00 y S'OO. 
^CONSULTEN PRECIOS »N TODAS LAS AGENCIAS Y O F I O D U I DI 
LA VAIiSNCIANA * 
o l a % « f e . P í o » ! r 6 3 aisEstissi ¿9 poroícpQiés. 
Do 1181 41 » . Vm B¿. M J 
> vn a, \é, 
o 1*58 pet feaéa Iraool̂ o ¿d klU&mn l&QQ os aMaefte» s Plás. UW los 1.800 kilo^ramoi. 9^ 
fmoiooof dio 168 kUtfranos. 
Oo 13 a N o 
Do 100 a Wf i 
tnmnm 
i r / 
5P5 
f uscríbHse a D^ARiO MARROQÜ 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.280 . 
Gaja d«3 aborros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrie0* 
en pesetaa y divisas extranjeras 
luspr.'al in Laracbe Avenida Reina Vlalorla 
rDE P0R ! "CzaKuich" 
í l en d ülcecon-
siitado portugués 
de octubre, la na-
u-iñnna (lia 
lu.jtana conmemora con gran 
c n fez -1 aniversario del adve-
•o Consulado de Portugal 
. . . i ra población, se celebra-
! Mañana día 5 a las doce una 
e cónsul don Isaac Gabay 
el honor de invitar a las re 
la situación económica mundial , 
enumera el caso de intervención y 
de ayuda por parte del Estado, en 
h s venido anuncian favor de cierta3 indlisfl1as i ta l ia . 
ñas. 
"La acción ilcl régimen—ha diclio 
e; Duce—f'stá en pleno desenvol-
amor d^ un príncipe" magistral- vjmiento y se aplica todas las ve-
mente interpretada por el galán de ees que se trata de ayudar a los 
moda Ivan Petrovich, secundado que |n merec?n. 
por "la deliciosa Maneta Miller. | "NÍTlgUna perí;ona puPde esíjerar 
Emoción, romanticismo, conflic- , 
., . . * . , prodigios porque estos no haú sido 
tos, situaciones cómicas, todo lo 
encierra esta soberbia producción ^timados, lo mismo p a ^ el i lñor 
cuyo estreno hoy ba da alcanzar HóOyeü, el hombre más pote -t? 
U L T i i v i A H O R A 
do, hoy se estrellará en el Teatro 
Espina, la artística superproduc-
ción Venlagur (fuera de programa) 
titulada "Czarevich o El gran 
>;,nitaciones oficiales de Espa-
f ^ nadones extranjeras en núes 
113 'ciudad, como también a lo ami 
^ de Portugal y representantes 
JTia Prensa. 
motivo de encontrarse entra 
el mismo ééxito que ha obtenido en 
cuantas partes se ha exhibido. i 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
DE MUSSOLINI 
"hotla -dict - hace u 
hará lo posibte fia-
dará 
Con 
tttros el conocido y notable es-
¡i ,,• portugués Antonio Nobr? 
. , ...ta fiesta una charla .le m ¿üllar tagUeWCl 
dará al acto carácter íntimo, qu^ 
¿ co'iinernorar el aniversario de 
u República portuguesa, gra.n im 
portancia y brillantez 
SKRVICIO DE LA GUARDIA 
CIVIL 
D e t e n c i ó n d e un ind i 
g a n a 
La guardia cr t i l de Larache ha 
ido ayer un importante ser-
>. El cabo Máximo Hernández 
Roma.—En la primera asamblea 
del Consejo Nacional de Corporacio 
nes, el presidente del Consejo ita 
liano señor Mussolini, hablando de 
del mundo en el Estado más riro 
del mundo, pero la Tas 3 más orí-
tica ha pasado, y caminamos hacia 
una época m^jor, y covdición , 
bien entendida, que no si^ran suce-
sos imprevistos o irreparables, co-
mo una guerra. 
"A este propósito yo declaro so-
lemnemente, que Itaüa ha he:ho y 
hacp todo lo posible para evitar-
la*. 
El Duc^ terminó invitando al au 
diforio a entregarse ardientemente 
a su misión, a la qns están ligados 







Francos suizos IST'ió 
Francos belgas íG'Oi, 
AT TORIZAGION PARA LA SFS-
PENSION DE GARANTIAS CONS-
TÍTICIONALES 
de Estado señor duque de Alba. En 
1 la estación fué recibido por todo 
i 'd personal de su departamento. i 
general Marzo y con el subsecreta 
rio de Gracia y Justicia. 
RUMORES DE CRISIS 
N o t i c i e r o I o c a l 
APERTT RA DE NUEVO DEPARTA) DE INSTRUCCION PUBLICA 
MENTO i 
| lían quedado nombrada las sep-
B0!'!!!!.—El Presidente dol Rnich 'clones que realizarán los estwdios 
ha anunciado que convocará a la | de la reforma de la segunda ense-
apertura del nuevo departamento ñariza. üna sección será presidida 
Se necesita una ama de llaves 
ue sepa su obligación. Darán ra 
Se encuentra enfermo nuestro 
querido amigo el teniente coronel 
de Infantería don Carmelo Garcia 
Conde, al que deesamos pronto res 
tablecimiento. | 
Marchó a Ceuta y Cádiz, donde familia, regresó anoche a esta pla-
asarán una temporada la señora e nuestro querido amigo don José 
hija de nuestro querido amigo el Abitbol, empresario del Teatio Es 
^ ^ ^ ^ ~ „ SeI: comandante secretario del Somatén paña. 
y 8l guardia Marcelino Fernandez armado ¿ e LaraChe don EladÍ0 LOj 
^ , „ . » pez de Haro. 
del puesto de Barrio Nuevo, han v \ 
atenido ayer a las 17 horas en la 
Companie Marocaine al indígena 
Larbi Ben Mobamed Susi de la ca 
bila de Alejandría (zona francesa) 
autor de la sustracción de un abri-
go de terciopelo valorado en 125 
pesetas, hecho verificado en Gasa 
blanca. 
La guardia civil puso a dispo-
sición del juez do primera instan'dilinguida esposa 
cia al referido indígena y confia tor 8^onte don Angel García de 
capturar "igualmente a un chaufer Castro, y hacemos fervientes votos ^ acreditado estudio en pocas ho-
complieírdo en el asunto. | porque obtenga una franca mejo— ^s. 
Nuestra enhorabuena al cabo • r ^ en Ia dolencia que la retiene 
Maximino Hemand-ez y guardia en el I^cho. . Cümpra UD piano en buen ea-
Murcelino Hernández, por el ser-' tado. Razón en Casa Qoya. 
vicio prestado. I TI„ ^ ^ ^ 
Hoy festividad de San Prancis ^—.i,,,,, ,liWiili,,l,iMnli.i.>iffi.liM i • IWIIIMI i • -j., 
co de Asis celebran sus dias, los OCASION 
señores don Francico Sanz, don 
Francico Viejo, don Francisco Lo Camioneta carrozada 14 H. P. Re-
zano, don Francisco Gontreras Mar nauit de 1500 kgs. carga útil , casi 
para e] día 13 del actual. 
LAS LINEAS AEREAS 
Madrid;—Además de haberse sido 
¡uprinfídaS las líneas aerea de S11 
villa Larache, Madrid Biárritz es 
probabl-e "quedo suprimida- tambiéa 
la de Madrid Sevilla. 
LA INDUSTRIA RESINERA 
El ministro do Economía ha s i -
do visitado por una comisión de 
resineros de Sevogia, Burgos y do a dos significados comunistas, 
otras rovjncias para solicitar sea complicados en la organización de 
Durante unos ejercicios aéreos, 
un avión que se encontraba a una» 
altura de 200 metros se envolvió 
en llamas a consecuencia de la ex-
plosión del motor. 
Resultaron muertos todos sus 
ocupantes. 
BERENGUER CONFERENCIA I 
j REGRESO DEL SEÑOR BRKND i 
El jefe dol Gobierno genera] Be 
renguer celebró esta mañana on su^ París.—Procedente de Genova 
dospacho una extonsa conferencia f|ni-lfio ^ n • u J ' 
1 . . oonno se encontraba veraneando 
con ol ministro de la <inhernaci0i1 , n 
. „ „.u 4_ ba llegado esta mañana a Paris el 
ministro de Relaciones Exteriores 
señor Briand. 
EL 'NUEVO GOBERNADOR DE AR 
GELIA 
Paris.—El Consejo de ministros 
que se reunirá el sábado designará 
propuesto por pl ministro del I n -
terior, al nuovo gobernador de Ar 
gelía, en sustitución, del señor Bor 
des, que tieno el límite de edad fi-
jado. 
REGRESO DE UNA MISION , 
Fez.—Ayer por la tarde regre 
saron a esta ciudad después de cum 
plida la misión que se les confiara 
tres aparatos de la décima escua-
de Ministros bajo la presidencia' drilla pilotados por el capitán Roig 
del general Berngeur. j teniente Guillart y ayudante Mor-
! neau. 
1 Los citados aparatos salieron de 
Fez el 25 de septiembre para Tu 
Barcelona. La Policía ha deteni lieZ' trayecto que hicieron en un 
solo vuelo. 
Londres.—Gablegra&an de la Ha 
baña qu^ pl Consírso cubano ha au El genoral fierenguer al ser in-
tuí izado al Presidenta Machado pa terrogado por los periodistas sobre 
ra suspender las garantías consti- losinsístPntes rumore de crisis qu? 
tucíonales en la Habana y si fuera corrían por Madrid dijo qu-a care-
preciso, en todo el país. j cían de todo fundamento. 
por el marqués de Rotortillo y la 
otra por el marqués de Selva Ne-
gra. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Por la tarde se reunió el Consejo 
SE ORGANIZABA UN MOVIMIEN-
TO SUBVERSIVO EN BARCELONA 
ón establecimiento del señor Gua suprimido ei consorcio racinero na un movimiento subversivo -en la 
larmino. Calle Chinguiti. 
LA FOTOGRAFIA "^O" 
auncia a su distinguida clientela 
que para prove-arse del carnet de 
cional. ciudad.. 
\ También se han practicado seis 
LLEGADA DEL MINISTRO DE ES detenciones por coaccionar a los 
TADO obreros. 
Ha llagado esta mañana proce- 800 OBREROS EN HUELGA 
G a r a g e C o n t i n e n -
ABIERTO DÍA V NOGflfi 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE C0-Ayer tuvo que guardar cama la t , . . . . . .. „ . „ „ donto d^ San Sebastián pl ministro ; ̂ u^uiub tfeiAr» 
Hfnguida J o s a de nuestro airee- ,denl,,ted 65 'ndlsPensí'bl5 un buea ^ * ' > ¡ * m M n 61 Badulona.-So han declMado , n CHES POR ABONOS DE UN MEá 
retrato que puede obtenerse en es 
Satán de 
Señoms 
FRANCISCO MIGUEL RUI2 
Avenida Primo de Rivera. 
MODAS 
Sombreros ae fieltro y ter- ^ don Fra is  Román, don 
Mopelo. Trajes, guantes, etcé- Francisco Martin, don Francisco 
tera. Casas do Guagnino segundo Moreno don Francisco Miranda 
WMchl. frente al antiguo zoco. ! Ruiz y su hijó, don Francisco Ga 
fe*^»,!,».—, , ^ . i . . » .g,! leote, don Francisco Abellán, don 
j F,iaT .̂;{C() Hn^rigliez^ ¿oh Francis 
O S n i D a r O n & H a í 3 n feo t n ü i U Arias, y otros que no 
recordamos a todos los cuales en-
viamos nuestra cariñosa felicita-
cióft. 
Regresó d-e EspátSa dondo pasó 
una corta temporada el conocido 
^merc ian l^ de estft p+iza don 
Emilio Lahesa, al que damos flües 
tra bionvenida. 
Regresó de Cádiz el estudioso 
alumno don Jose Díaz Boch, hijo 
(íel oficial de Infantería don Per— 
liando, despuós de aprobar con bri 
llantos notas las asignaturas de] 
ch,nt.,u , ett.ireíiw M Magisterio. 
***** « leoi 6» ' U ^ÍJ» d« _ j 
nueva 
Garage Continental 
SUSCRlBAfi» A É8TF DUBIO 
ANEMIA 
ONDULACION MARCEE Y AL 
AGUA, TINTURAS DEGOLORACIO 
NES, MASAJE FACIAL Y ELEC-
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
• . • - i. '*tom\ 
Vmo- tft« «gas invité • iu dít-» 
1 
I 
Procedente de Arcila saludamoa 
nyov en e¡id pfam al conocido co 
toerciavito de la citada población, 
don ftáfar) Fimat,. Que i-?gr.-só 
ín tarde. 
• 4 * 
. ! 
Restablecido de la grave dolencia 
(pie le retuvo en eriecho saluda-
Sf combate rápídament* 
fomentando el apetito y reno-
ramio la sangre extenuada 







huelga ochocientos obreros de una 
de las mas importantes industrias 
do eta ciudad. | 
LA FAMILIA REAL j 
I 
San Sohatián.—Esta mañana asis 
tió a las regatas la familia real, 
SOLUCION DE UNA HUELGA 
l 

















Este garage dispone de todos loá 
Me& 
Día 
da la huela de los obreros del muc 
lie por lo que hoy han reanudado U A ^ U ^ ' „ 
ni tr ba'o aoei&ntos modernos. Eslaci-óü ofl-
0 ra aj0" I cial Tecalemit para engrase de co* 
LA CONFERENCIA BALKANICA'cb^- ^gua a gran Pre8ÍÓD Para la-
vado de coches. Inflador de neu* 
r, , , , . máticos eléctrico, etc. 
Atenas.—Se ha cabrado esta ma ' 
ñaña una brillante recepción, or- Coches de ocasión de varias már-
ganizada en honor de las delega- ,as 0011 facilidades de pago, 
ciones que participan en la Confe' ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
. ^ * \ m* ay«r ^ la calle al hijo roa-
vor de nuestro csllmado compañe 
ro en la P'rmsa don Bartolomé Pa 
jares, de cuya mejoría nos alegra 
mos. 
M ÜMliMf 44 
Sastrería Bornstein 
Se ha recibido un extenso smkido de tejidos españoles y extran-
n . ^ j^fOS eh tos dibujos ma? modírno para la próxima temporada de In-
En 1̂ sorteó de la Cruz Roja Ce-
ayer correspondió e) pro- vierno. 
a • 
Visiten la Sastrería Bornstein 
teBrado 
OCASION 
a carrozada y entoldada 2 
Renault d-e 2000 kgs. mío al numero iW, 
rarpa ütil , semi nueva 
nnr?29 Coninenlal Después de pnsar las pascuas *T\ 
U^EGA HERMANOS Tánger en unión su distinguid: So necesitan buenas oficialas tira* prendas da manga. / 
i encía balkánica. 
UNA HUELGA AMENAZA LOS 
GRANDES ESTABLECIMIENTOS 
DE BORDEAUX 
Bordeauax—Durante una reunión 
ha sido adoptado un principio de 
íiu^lga por los empleados de los 
granóos establecimiento^ de esta c;'' 
jital qm piden la escala móvil d? 
¡alarios. 
La huelga parece inminente. 
EXPLOTAN ANTIGUAS MUNICIO-
NES EN YUGOESLAVIA \ 
Belgrado—t)ic-5n de BufiVSguH . 
que a causa de una Imprudene^. 
ha hecho explosión "Sia mnnrvn \ 
un depósito de antiguas munición 
i 
asa, i 
Resultaron muertos cuatro obM 
ros y numerosos heridos» 
SE INCENDIA UN AVION DURAN-
TE UNAS MANIOBRAS 
. Conslanlina.—Litó maniobras de 
la división de Constantína so pro. 
«iguon en el campo de instrucción 
de Tolerga. 
PRECIOS 
D r . J . M a n u e l O r t e g a 
ESPECIALISTA EN ENFERME 
DADES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Mihtal-
y Cruz Roja 
Diplomado del Listituto Oftálmtiíd 
Nacional de Madrid y de í ' H u H 
Dieu de París. 
Calle de la Gucdira 44 
Consulta de 3 a 0 de lo la'M? 
^üU^ llllWfl i ,j~-< 
LOGROSD 
LOS MEJORES Dfe MESA 
. Depositario: Manuel Aroíias. Avé« 
^ nlda Reina Victoria. (Villa Maríí 
Teresa 
^DIARIO MARROQUI" SU VBNTV. 
PROFUSAMENTE EN LAR 
i ' IUICILA 1 ALCAZAR 
r DIARIO MARROQUI 
" D I - R I O M A R R O Q U Í " EN A L C A Z ^ R O U 
De nuestro C s O r r e s p o n s a l - d a l e g a a o PrenoIscoR. 6alvtfto 
El 6rupo Escolar Alfonso Xi 
Constantemente nos hemos veni- j tran en el Grupo Escolar España, 
do ocupando del importante tema Dicho colegio estará por ahora 
Sóbrela calidad Noticiero de Alcázar 
del pan 
que han de tomat' parte en las ac 
tóales maniobras militares. 
REGRESO 
Créannos los industriales de este 
de la instrucción primaria en esa dirigido por nuestro particular ami 
. ., m tan necesitado artículo que nuíva 
población, por ser este asunto quo go don Adalberto Aguilar y como 
' . « mente tengamos que ocuparnos de 
aunque no estaba totalmente des- profsora figura la señorita na -
, ... . • t ]a deficiente calidad d^l pan que 
atendido, no cubría sin embargo chel Abuharam, que en la actuali-
' . , i i s<! viene vendiendo, 
todas sus necesidades. ciad tiene a su cargo la clase de 
I ' „ , ^ i i T 1 PERN A e]]o nos obliga las conti Queremos decir sola v e^clusi" castellano de la Escuela ele ja 
" T i - i I niias y razonadas quejas qtf3 ven¡ 
vsmente que se adolecía en núes - Alianza israotita. ., . . . 
• ' mos recibiendo de] publico. 
Ira plaza de falta o capacidad de Nos complaco grandemente esta 
I iNadiq se explica que se tolere 
local para que en él hubiera tenido acertada determinación de núes - -
. elaborar un pan tan deficjeiite cu-
cabida todos ¡os niños de ambos tras autoridades que por los gran nm el que ^ ^ ^ de al 
^XO9. r | des beneficios ^ ha de ^ P 0 1 " ^ . púhlico COn (lafi03 para su dentadu 
Cierto que disponemos de un mag a la primera -ensetlanza, ha de te-^ ^ y gu és^ómaJg0 
nífteo Colegio con el nombre de ner favorable acogida en toda la 
EL SR REQUENA ra ponerse al frente de la colum 
Después de permanecer una tem na que ha 'de manda/, el p r e s ü -
íporada en España, se encuentra de gioso teniente coronel jefe de los 
nuevo entre nosotros nuestro que Regulares don Juan Y^ue . 
rido amigo el jefe da tracción y L0S gRES ORTEGA 
vía del Tánger Fez don Pedro Re 
quena. ( 
Tenemos -entendido que la respe 
ir.ble familia de este probo funcio 
aario llegará en breve a esta plaza 
Terminado su permiso reírr^A Hoy sábado subirá al campo pa . „ _ . » ^ ^ e s ó 
de España en unión de sus bellas y 
encantadoras hijas el culto coman 
dante mayor de este Grupo de Ra 
guiares don José Puente a los 
damos nuestra binvenida 
que 
Tuvimos el gusto de saludar en 
esta a nuestros antiguos y queridos 
ENFERMO 
NATALICIO 
"̂ Con toda felicidad ha dado a 
luz una preciosa niña la joven es 
Grupo Escolar Epaña, pero por las 
circuñstancias que otras veces he-
Dsde hace tres dias se encuentra 
amigos los agentes en nuestra zona enfermo a causa de un cólico el i 
de los acreditados automóviles Re dustrial de esta plaza don Antonio 
nault don Alfonso y don Miguel Cabello al que deseamos total m* 
Ortega. * jorfa. 
Tan estimados amigos marchan 
en la próxima semana en viaje co CAPITAN 
mercial a Francia, Bruselas y Lie 
esta plaza don Moses Beniílah que 
fué asistida por la notable profe 
sora en partos doña Josefa Gómez 
I Para hacerse cargo de los asun 
ja y les deseamos un feliz viaje. m ^ tercer ^ 
INGENIEROS to de San Fernando saludamos en 
En u n i ó n de su distinguida es esta al capitán del citado 
í posa tuvimos el gusto de saludar t0 doa Manuel Garcia A ^ i l a al 
Nuestra felicitación a los seno- ^ 1 ^. + oue deseamos grata estancia Pnt™ 
en esta al culto, ingeniero adjunto - 6 a esidncia entro 
del Tánger Fez nuestro dis t inguí- nosotros. 
res de*Beni,,ah por tan grato acón 
tecimiento. i 
Sabemos que gran part-e del pú 
población puesto que se tiende di ^ . ^ en ^ que industria posa del comerciante israelita dej 
reetmente a resolver el problema ^ de ^ no quier8n co 
mos dicho, no respondía su capa-! de la instrucción primaria. rregirSe se hallan- dispuestos a to 
cidad a las verdaderas necesidadesj En el Grupo Escolar Alfonso -Jj . una determinación. ' 
de la población. I X I I I tendrán cabida todos los n i - Nosotros al mismo tiempo qn > 
Nos apenaba en realidad cuando ños ¿e ambos sexos y esto es sen- expregamos el disgusto del público 
algunos padres de familia se ado^ cillamenlle una acertada disposi- p0r jg pandad del pan que venden l™Llíf dc amigo don Rafael Frutos 
lecían y lamentaban que sus hijos 6j¿¿ qUe se halla en completa ar ^ p0(jrá consistir, en la elabora- A MADRID 
no podían ingresar en el Grupo Es^ Con nuestra política de ^ o en ]n 6ali(lad de ías barínas j | Para asuntos de negocio 'estuvo 
colar, por -encontrarse cubierta la aproximación y contacto. 'queremos poner en cc.nocimento de] . Mañana domingo marcha a Ala- en esta el acreditad0 comerciante 
matricula. | por cuanto a nuestra colonia s los industriales panaderos que el Hoy festividad de San Francisco ^ en donáQ pasará una edrta de esa plaza y querido ^ 
Por eso cada vez que de este te - r8flere? con esa importante refor- público se halla dispuesto a nô  de Asís, celebra su fiesta onomas- t?mp0rada al lado de sus queridos tro cfon (Eduardo Clarambeaux ' 
ma nos hemos ocupado, hemos pe ma qug se va a introducir quedará soportarlo y seria fácil que en la t¡ca la bella >' encantadora seno- padres, la joven y distinguida es 
dido con insistencia la pronta ap-er' sitio suflcie,nte-en el Grupo Esco- venta de este artículo se resintie-j rlta P31!"1^! Pérez Florencio, hija posa del culto abogado y canciii,er SE ALQUILA 
tura de clases del Grupo Escolar' España para que ningún niño rari los intereses de esos industria. de uu-estro buen amigo el señor Pé de este Consulado don Miguel A l 
DE LARACHE 
ya restaurado y reformado desde ^ ami30S Sexos de la colonia espa- ies 
hace tiempo. I ñola plieda continuar sin aprender E n este caso cumplimos con nue 
ras' „ i « T 7 ncprihir sn nropio idioma frfl misión de hacernos eco de la Hoy podemos d^cir que nuest | a leer y esc,r b u p  
dignas autoridades atentas en to- ' r falta de eSpacio y mayor ca- razonadas ̂ quejas del público y Ies 
por 
paridad de los colegios. j avisamos a los panaderos de lo per-
I Dada la absoluta necesidad de judicados que pueden salir, 
qye asistan a clase mayor número 
de niños, solo pedimos que pronto 
do momento a las diferentes nece-
sidades de estos pueblos se halla 
resuelta a resolver en nuestra po 
blación el problema de la instruc-
cióni de niños, solo pedimos qu« piu^u OCASION 
o ' , . nuoda ser un hecho la apertura ^ . . . 
Según nuestras noticias que por 1 „ - . 6 H P Rennult conducción in 
. . . . . . . . , , • í d-el Ocupo Escolar Epaña y la 
* ^ ̂  qU;neS ^ l " r6'̂  i n U ^ a c i í » do 01.B0S. fcrior, cu.tro puertas, ,emi nuevo 
litan las cdnsidoramos fidedignas " » 
las clases del Grupo Escolar Alfon^ ^ M ^ B , , , — — — w g ^ g 
so X I I I , quedarán inauguradas lo 
más tarde a principio del nves de 
rnero. 
A este Grupo Escolar que no 
perderá el nombre qué cdn orgullo 
ostenta de Alfonso X I I I se le dará] nntnrio) situado al fmal del paseo 
íer^de Escuela Hispano Üe ^ López 01h.ál> Razón su propie-| 
rez Rosado. 
PRACTICAS MILITARES 
caide de la Oliva. 
A MALAGA 
Varias casas con toda clase de 
impórtente 
Se vende o traspasa, el acredi-
tado café LA UNION (antiguo Sa-
Garage Continental 
>RTEGA HERMANOS 
.. y a ella serán trasladados to 
tíos los alumnoá de la colonia is-
raclita que actualmente se encuen 
lacio Enrique Bejarano. 
* 'cazarquivir 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa1 
tmECÍfVs m ALGUNAS L A D O " ^ 
i | O V Ü v f̂c A * 
Méááura Ét lr l , SUatlPr^n 
Oener PartajfDN, Cü'mlietiü^iii. cuBi 
Picadura Suprior, ciarteróo 
flor dé un dí-i, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cnH t̂eron 
La Rifefia, îfeaiv cuárterón 
C í G A R I l L O S 
kleganloí picudo, cájBliiia stfántn 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados SupirioreB in id 
ÜValadn» corr'entt-s ia. io. td. 
Aanariliot 
C I G A R R O S P D I O á 
A c a z a - U r e c h e To 
tuan 







pevî tñ» O'&O 
Pe»«las 0 60 
Petelaa 0'** 
P«i*UiO w 
Se informa al público que jy* 
quedado establecido wn servíaio.jcie 
viajeros antre, Laeacbe y ^¡£^ 
¿.asando por Tezenin y Daf Xaui, 
-"recio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Ĥüdai de Alcázar 6 mañana. D i 
di acbe 7 rnañana. Salida de T * i 
epja^ 9 apn-j 
Despacho de billetes: Flaca de Es-
pata, Agencia Levy 
comodidades a precios reducidos 
frente a la fábrica de las Electras 
1 Razón dón Andrés Homar Barrio 
Para pasar una temporada al la p-
En las primeras horas de la ma , J„ „ „ ;J <• i - a' 1 1 do de sus queridos familiares mar, 
fiaíia il»1! viernes marcharon al cam Kj. „- - , ' ^ 
cha mañana domingo a Málaga -en 1 * 
po las fuerzas de esta guarnición A A- >• I K _ 1 0 11 unión de su distinguida esposa \ A \ / | Q O 
— — . ^ — i Í nuestro particular amigo el caj^ r A V I O w 
ro de la Junta de Servicios Munici 
Los señores don Josó Morales 
Emergui Escoin de Alcazarquivir 
ponen en conocimiento de sus cliei 
Para despedirse de sus amistades tes y acreedores que han vendido 
con motivo do su próxima marcha su establecimiento de comestibles 
•\ Ségovia, para incorporarse al ha'situado en la calle de Sidi Búhame" 
tallón dc Cazadores de Ghiclana en' a don Alfredo González Piedra, l i -
donde ha sido destinado estuvo en bfe de todo pasivo trasladando su 
esta acompañado de su joven es razón comercial a la calle de Sidi 
posa el alférez don Bernardo Pas Buhamed, confitería La Campan y 
E s t e e s e l 
q u e d e b e U d , c o m p r a r 
dim«iuioe«* too tan reduci-
da* que permiten llevarlo en al 
bolaillo del chaleco. 
SU eoafscción e* tan p̂  .rforli qva 
hace foto^raHai perfectas «io 
oecesidad de apreeditaje 
SU precio, detde 43 peaetaa. 
SU sombra. imíverealiEootc cono 
«Ido. M ai 
pa]es don Luis Tapia Ruano. 
ALFEREZ 
cual Romano, estimado amigo núes 
tro. 
Campamento General, cantin 
mero 5. 
F o rrl! de Larache a Aicózar 
f ^ l C i O OS LQS B I L L E T E S DESDi L4EACBB-PLA2A 
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Cigarrilloi /^DÜLLA. CAP8TAN, C O r g l ^ UtJBSQ 
Af\iU&B Partagi^ 
aoyo Monterrey Dúmero * 
Cüi-onas 






tifa laU dfUUat Ttd la Urlla \ \ los MianM 
Kodak Vest Pocket 1.9 etao S.s ciase 
Autogránco. 
De veots en eí es 
iablr cita 
G O Y A eU)A US'lKl) fcrv A L C J A Z A h ül^ RIO MARROOnT* s>» ^aT>SB) ^ 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e 
Reconstituya sitó energías cot 
HIPOFO 
SALü 
Cerca de úiedio siglo de éxito crecieñíe 
Aprobado por \& Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 




L A R A C H E P U E R T C . 
^ c T A . - B I servicia dei le ia Pla«a defspáña, es comblnadf 
% W eohei-aatflmóvUei de It Empresa «Hernáodea HermsDei.» 
Lftraeb* i . ' de Septíesbre de HiSf-
LA DISECCION 
3IM3KT0 PORTLAND KAUivt.^L 
GOLIAT 
»l 49 m»7«pei reiifileneUl, 9l mil ürMfi 
» » * 
Delirado par» Mamieooo: Ft á. D I A Z . - T A N G » 
6 • • 
Afenta en Laraobe: ENRIQD1 DIAZ, «arma • 
s e « 
j^aitoa ea Ceuta, fetuán, T4üg6r, Aíeiii 1 L a r w b e . - D i f • ^ 
frtnoipalas «•• •^«ISst fSM í 
